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                        Анотація 
   українською:   У кваліфікаційній роботі виявлено  місце фінансового ризику в системі загроз, 
які можуть  стримувати діяльність підприємства; проаналізовано методи оцінювання фінансових 
ризиків у підприємництві; досліджено напрямки нейтралізації фінансових ризиків у роботі суб’єкта 
підприємництва; проведено загальний аналіз господарської діяльності КП «Тернопількомунінвест»; 
здійснено аналіз ймовірності настання банкрутства як ідентифікатора загрозливості його фінансового 
стану; досліджено показники ліквідності підприємства; здійснено обґрунтування доцільності прийняття 
проєкту шляхом розрахунку рівня ризику методом Монте-Карло; розроблено модель контролінгу 
фінансових ризиків КП «Тернопількомунінвест»; здійснено фінансове моделювання  інвестиційного 
проєкту диверсифікації діяльності КП «Тернопількомунінвест»; проаналізовано окремі питання, що 
стосуються забезпечення охорони праці на підприємстві та безпеки в надзвичайних ситуаціях. 
    
Англійською: In the qualification work the place of financial risk in the system of threats which can 
restrain activity of the enterprise is revealed; methods of assessing financial risks in business are analyzed; the 
directions of neutralization of financial risks in work of the subject of business are investigated; the general 
analysis of economic activity of KP "Ternopilkomuninvest" is carried out; the analysis of the probability of 
bankruptcy as an identifier of the threat to its financial condition; liquidity indicators of the enterprise are 
investigated; substantiation of expediency of acceptance of the project by calculation of level of risk by a 
method of Monte Carlo is carried out; the model of controlling financial risks of KP "Ternopilkomuninvest" is 
developed; financial modeling of the investment project of diversification of KP "Ternopilkomuninvest" was 
carried out; some issues related to the provision of labor protection at the enterprise and safety in emergency 
situations are analyzed. 
 
